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ARTICLE AND BOOK ENTRIES BY SEARCH
TERMS AND INDEX NUMBERS
{1} NEGOTIATION - GENERAL
Jennifer Arlen
Habib Chamoun-Nicolas (book)
Stephen P. Cohen (book)
Charles B. Craver & Gerald R. Williams (book)
Nicholas Dorochoff (book)
Marilyn Endriss & Stephen Randels (book)
Paul Farr, S. Brook Millard, Alan W. Mortensen, & Joseph C. Rust (book)
Roger Fisher & Daniel Shapiro (book)
Michael Ross Fowler
Henner Gimpel (book)
Marc Gladner, Mack Jones, & Dennis I. Wilenchik
William B. Gould
Gavin Kennedy (book)
Bryce Klempner et al.
Catherine Lee (book)
Michael Soon Lee & Grant Tabuchi (book)
Carl Lyons (book)
Michael Meyer & John Wood (book)
Wayne F. Miller
David Millstone
David Millstone & Guhan Subramanian
Scott R. Peppet
Frank R. Pfetsch (book)
John Richardson
Brian Roberson
Thomas Stapleford (book)
David Szablowski (book)
Leigh Thompson (book)
Wendy Trachte-Huber & Stephen K. Huber (book)
John Zeleznikow & Andrew Vincent
{21} MEDIATION - GENERAL
Michal Alberstein
Michal Alberstein
Wayne D. Brazil
C. Michael Bryce
OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
Zvi D. Gabbay
March Gladner, Mack Jones, & Dennis I. Wilenchik (book)
Jeffrey H. Goldfien & Jennifer K. Robbennolt
Paul R. Gupta & William Tanenbaum (book)
Alicia M. Hehr
David C. Hesser & Elizabeth Jarrell Craig
Susan K. Hippensteele
Shelby A. Linton Keddie
Gilbert M. Khadiagala (book)
J. Anderson Little (book)
Stephen W. Littlejohn & Kathy Domenici (book)
Julie Macfarlane
Elizabeth Murrill
Thomas P. Owens, Jr. (book)
Guiseppe De Palo & Mary Trevor (book)
Sriram Panchu (book)
Carol Pauli
Ralph Peeples, Cathrine Harris, & Thomas Metzloff
Don Peters
Tamara Relis
David E. Robbins (book)
Frank E. A. Sander
Jessica Sauer
Larysa Simms
Thomas Stapleford (book)
Brette L. Steele
Wendy Trachte-Huber & Stephen K. Huber (book)
Mark S. Umbreit et al.
Howard J. Vogel
Maria R. Volpe
Andrew N. Weisberg
Mark Weiss & Darla Goodwin (book)
{38} NON-BINDING RECOMMENDATION PROC - GENERAL
Christopher M. Fairman
John Lande
Ji Li
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{44} ARBITRATION - GENERAL
Alexis Anderson, Lynn Barenberg, & Paul R. Tremblay
Stephen F. Befort & Paul F. Gerhart (book)
F. Paul Bland, Leslie A. Bailey, Michael J. Quirk, Richard H. Frankel, &
Jonathan Sheldon (book)
Donald Brown
Micheal P. Bruyere & Meghan D. Marino
Thomas E. Carbonneau (book)
Thomas E. Carbonneau (book)
Thomas E. Carbonneau & Philip Mcconnaughay (book)
Thomas E. Carbonneau & Philip Mcconnaughay (book)
Olivia Chung
Jeffrey Cook
Kenneth DeVille
Christopher R. Drahozal & Christopher S. Gibson (book)
Christopher F. Dugan & James E. Berger
Edward Wood Dunham & Erika L. Amarante
Gabriel Egli
Theodore Eisenberg & Geoffrey P. Miller
Marilyn Endriss & Stephen Randels (book)
John Fellas (book)
Mark Friedman et al.
James M. Gaitis
Omar E. Garcia-Bolivar
Alvin L. Goldman
Hannah Gordon
Eric Gottwald
Michael C. Grossman
Paul R. Gupta & William Tanembaum (book)
Thomas J. Hine & John K. Brubaker (book)
Corey D. Hinshaw & Lindsay G. Watts
James R. Holbein & Nick W. Ranieri (book)
Edward L. Jones III
Paul F. Kirgis
Christopher D. Kratovil
Julian Lew & Loukas A. Mistelis (book)
Cynthia Mazur
Campel McLachlan, Laurence Shore, Matthew Weiniger, &
Loukas Mistelis (book)
Thomas S. Meriwether
OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
Jill E. Monnin
Monica Nelson
Russell A. Nevers
Dennis Nolan (book)
Henry S. Noyes
Guiseppe De Palo & Mary Trevor (book)
Stephen A. Plass
Michael Pryles & Michael Moser (book)
Alan Resnick
David E. Robbins (book)
Brian Roberson
Mitchell H. Rubinstein
Mark A. Salzberg & Gary M. Zinkgraf
Jennifer Samsel
Amy J. Schmitz
Elizabeth K. Stanley
Imre S. Szalai
Daniel Tan
Andrew Tweeddale & Karen Tweeddale (book)
Stuart G. Webb & Ron Ousky (book)
W. Mark C. Weidemaier
Mark Weiss & Darla Goodwin (book)
Susan Wiens & Roger Haydock
Rosselle L. Wissler & Bob Dauber
{45} ARB: MANDATORY, COURT-ANNEXED - GENERAL
Zahed Amin
Laura Bettenhausen
Colin J. Daniels
Matthew Parrott
Maria H. Ruiz
Roselle Wissler & Bob Dauber
{53} COLLABORATIVE LAW - GENERAL
CDR Associates (book)
Gail Kleven Gelb, Richard M. Gelb, & Michael W. Ellen (book)
Karl Mackie, David Miles, William Marsh, & Tony Allen (book)
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{60} ADR - GENERAL
Allan Edward Barsky (book)
Steven C. Bennet et al. (book)
Andrea F. Blau
Michael A. Cardozo
Zoe Chafe & Michael Renner (book)
Cyril Chem (book)
Robert Conover (book)
Adam Eckstein
Kimberlee Kovach
Pamela Meadows (book)
Bobbi McAdoo
Philip Morrow
Luther T. Munford
David Parsly
Radoslaw Pawlowski
Arthur B. Pearlstein
Ruth Raisfeld
David M. Shelton
Andrew Shepard
Joseph A. Siegel
Jean R. Stemlight
Yashuei Taniguchi, Alan Yanovich, & Jan Bohanes (book)
Peter Wallensteen (book)
Ettie Ward
I. William Zartman (book)
{73} SUBJ MATTER - GENERAL
Michal Alberstein
Allan Edward Barsky (book)
Stephen F. Befort & Paul F. Gerhart (book)
Wayne D. Brazil
Thomas E. Carbonneau (book)
Stephen P. Cohen (book)
Robert Conover (book)
Charles B. Craver & Gerald R. Williams (book)
Adam Eckstein
Paul Farr, S. Brook Millard, Alan W. Mortensen, & Joseph C. Rust (book)
Roger Fisher & Daniel Shapiro (book)
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Michael Ross Fowler
Henner Gimpel (book)
Jeffrey H. Goldfien & Jennifer K. Robbennolt
David C. Hesser & Elizabeth Jarrell Craig
Corey D. Hinshaw & Lindsay G. Watts
Shelby A. Linton Keddie
Kimberlee Kovach
Michael Soon Lee & Grant Tabuchi (book)
Julian Lew & Loukas A. Mistelis (book)
Bobbi McAdoo
Russell A. Nevers
Thomas P. Owens, Jr. (book)
Sriram Panchu (book)
John Richardson
Jennifer Samsel
Frank E. A. Sander
Leigh Thompson (book)
E. Wendy Trachte-Huber & Stephen K. Huber (book)
Ettie Ward
John Zeleznikow & Andrew Vincent
{74} SUBJ MATTER - ANTITRUST
Micheal P. Bruyere & Meghan D. Marino
Alan Resnick
Mark A. Salzberg & Gary M. Zinkgraf
{75} SUBJ MATTER - COMMERCIAL
Thomas E. Carbonneau (book)
Catherine Lee (book)
Karl Mackie, David Miles, William Marsh, & Tony Allen (book)
Michael Meyer & John Wood (book)
Andrew Tweeddale & Karen Tweeddale (book)
{76} SUBJ MATTER - CWIL RIGHTS
Zahed Amin
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{77} SUBJ MATTER - COMMUNITY
Zoe Chafe & Michael Renner (book)
Stephen W. Littlejohn & Kathy Domenici (book)
Carl Lyons (Book)
Wayne F. Miller
Carol Pauli
{79} SUBJ MATTER - CONSUMER
F. Paul Bland, Leslie A. Bailey, Michael J. Quirk, Richard H. Frankel, &
Jonathan Sheldon (book)
Habib Chamoun-Nicolas (book)
Philip Morrow
Amy J. Schmitz
{80} SUBJ MATTER - CONSTRUCTION
Cyril Chem (book)
Amy J. Schmitz
{81} SUBJ MATTER - CORPORATE
Jennifer Arlen
Zvi D. Gabbay
Bryce Klempner et al.
J. Anderson Little (book)
David Millstone
David Millstone & Guhan Subramanian
Scott R. Peppet
Guhan Subramanian
{82) SUBJ MATTER - CRIMINAL
Michal Alberstein
Zvi D. Gabbay
Julie Macfarlane
Larysa Simms
Mark S. Umbreit et al.
Howard J. Vogel
Maria R. Volpe
817
OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
{83} SUBJ MATTER - EDUCATION
Andrea F. Blau
C. Michael Bryce
Thomas Stapleford (book)
{84} SUBJ MATTER - ENVIRONMENT
Joseph A. Siegel
{85} SUBJ MATTER - FAMILY (DOMESTIC REL.)
Donald Brown
Gail Kleven Gelb, Richard M. Gelb, & Michael W. Ellen (book)
Alicia M. Hehr
Radoslaw Pawlowski
Jessica Sauer
Andrew Shepard
Stuart G. Webb & Ron Ousky (book)
Mark Weiss & Darla Goodwin (book)
{87} SUBJ MATTER - GOV'T
Michael A. Cardozo
Marilyn Endriss & Stephen Randels (book)
Cynthia Mazur
Philip Morrow
Luther T. Munford
David Parsly
Arthur B. Pearlstein
Frank R. Pfetsch (book)
David M. Shelton
Imre S. Szalai
{88} SUBJ MATTER - GOV'T CONTRACTS
Christopher F. Dugan & James E. Berger
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{89} SUBJ MATTER - HOSPITALS
Kenneth DeVille
Edward Wood Dunham & Erika L. Amarante
{92} SUBJ MATTER - INT'L
Steven C. Bennet et al. (book)
Olivia Chung
Jeffrey Cook
Christopher R. Drahozal & Christopher S. Gibson (book)
Gabriel Egli
Theordore Eisenberg & Geoffrey P. Miller
John Fellas (book)
Mark Friedman et al.
Omar E. Garcia-Bolivar
Eric Gottwald
William B. Gould
James R. Holbein & Nick W. Ranieri (book)
Gilbert M. Khadiagala (book)
Catharine Lee (book)
Julian Lew & Loukas A. Mistelis (book)
Ji Li
Julie Macfarlane
Campbell McLachlan, Laurence Shore, Matthew Weiniger, &
Loukas Mistelis (book)
Guiseppe De Palo & Mary Trevor (book)
Radoslaw Pawlowski
Michael Pryles & Michael Moser (book)
Brette L. Steele
Jean R. Stemlight
David Szablowski (book)
Daniel Tan
Yasuhei Taniguchi, Alan Yanovich, & Jan Bohanes (book)
Andrew Tweeddale & Karen Tweeddale (book)
Peter Wallensteen (book)
I. William Zartman (book)
{93} SUBJ MATTER - LABOR - GENERAL
Thomas E. Carbonneau (book)
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Thomas E. Carbonneau & Phillip McConnaughay (book)
Alvin L Goldman
William B. Gould
Pamela Meadows (book)
Jill E. Monnin
Dennis Nolan (book)
Ruth Raisfeld
{94} SUBJ MATTER - LABOR - DISCRIMINATION
Susan K. Hippensteele
{95} SUBJ MATTER - LABOR - MANAGEMENT (UNION)
Mitchell H. Rubinstein
{96} SUBJ MATTER - EMPLOYMENT (NON-UNION)
Laura Bettenhausen
CDR Associates (book)
Thomas E. Carbonneau (book)
Thomas E. Carbonneau & Phillip McConnaughay (book)
Colin J. Daniels
Stephen A Plass
{98} SUBJ MATTER - MEDICAL MALPRACTICE
Matthew Parrott
Ralph Peeples, Catherine Harris, & Thomas Metzloff
Tamara Relis
Maria H. Ruiz
Elizabeth K. Stanley
{99} SUBJ MATTER - OTHER PROF MALPRACTICE
Don Peters
{102) SUBJ MATTER - PUBLIC POLICY
Christopher M. Fairman
Christopher D. Kratovil
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John Lande
Howard J. Vogel
Maria R. Volpe
{106} SUBJ MATTER - SECURITIES
Scott R. Peppet
{107} SUBJ MATTER - SPORTS & ENTERTAINMENT
Hannah Gordon
Carol Pauli
{108} SUBJ MATTER - TAX
David Parsly
{122) SETTLEMENT - ENFORCEMENT OF SETTLEMENT OR
AWARD
Paul F. Kirgis
Thomas S. Meriwether
Imre S. Szalai
Andrew N. Weisberg
Susan Wiens & Roger Haydock
{124} COMPARISONS - CROSS-CULTURAL
Michael C. Grossman
Thomas J. Hine & John K. Brubaker (book)
Julie Macfarlane
{126} REQUIREMENTS - CONTRACTUAL CLAUSES
Monica Nelson
Henry S. Noyes
{127} REQUIREMENTS - MANDATE TO USE
Edward L. Jones III
OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
{133} COURT REFORMS
Rosselle L. Wissler & Bob Dauber
Rosselle Wissler & Bob Dauber
{138} ETHICS - GENERAL
Alexis Anderson, Lynn Barenberg, & Paul R. Tremblay
{144} LEGISLATION
Colin J. Daniels
David Millstone
Luther T. Munford
{147} POWER IMBALANCE
Elizabeth Murrill
W. Mark C. Weidemaier
{149} QUALITY CONTROL
James M. Gaitis
Tamara Relis
John Richardson
{151} ROLE OF LAWYERS
Scott R. Peppet
{155} TEACHING
Nicholas Dorochoff (book)
Gavin Kennedy (book)
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